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Editorial 
Imatges del segle XX 
A quesl número de LEROL sun al ca rrer quan I'exposició 
II110Lges del Bcrgucdá 01 scglc XX ja ha comen<;:al el seu periple 
pels di ve rsos pobles i municipis de la comarca, en un ilinerari 
que prelenem que sigui el més lI arg possible , p que es tI'ae la de 
fer arribar a eom més genl mi ll or el resullal de molls mesos de 
lreball i esfore; per pan de I'equip que ha rea lilzal aquesla mos-
Ira. És evidenl que I'exposició prese nlada podria haver eSlal 
pensada de molles maneres , segons es fes un ús o un allre deis 
malerials reco pi lals (després de furga r arxius, recollir informa-
cions i invesl iga r fonts diverses, i molles vegades dispe rses) , 
peró ali ó que se'ns mOSlra és una de les possibililals que hi 
havia per ex plica r i per veure ali ó que ens ha de ixat el seglc XX, 
segons el crileri dei s aUlors. En qualsevol cas, pensa r-ho i mos-
lrar-ho des d'allres possibl es punts de vista, hauria necess iLal 
lambé el maleix lemps de preparac ió i rea lil zac ió: ga irebé un 
any' Moll de lemps que es resumeix en un promig d'una hora 
pel visilanl que vulgui seguir amb una ce na alenció el se lze 
plafons que formen la mOSlra. Ali ó més interessanl , se ns duble, 
pels aulors (i pels organilzadors), fóra que en acabar aquesl 
sinlélic reco rregul gráfi c i lex lual per la hislóri a del Berguedá 
al segle XX , hi hagués opinions diverses, cri liques, aponació de 
nOl'es dades o plantejamenls d'allres punls de viSla a ali ó que 
s'ha seguir amb inl erés i alenció. No se ri a un bon senyal que 
1111C1lges del Bcrgucdá 01 scglc XX deixés indiferenls els visilalllS. 
I quan parlem de visilanls, des de LERO L, vo ldríem incidi ,' es-
pec ia lmenl en el gran inlerés que lenim - des de la rev iSla i des 
de I'Ámbil de Rece rques del Berguedá i l'Arxiu Hislóri c Coma r-
Presentació i inauguració de I'exposició el divendres 
29 de juny a la sala d'actes de I'Ajuntament de Berga. 
O'esquerra a dreta, el diputat Joan Roma, el regidor 
Rafael Uamas, Xavier Pedrals i Josep Noguera, autors 
de I'exposició, Josep Xoy, tinent d'alcalde i regidor de 
cultura, Josep Maria Ainaud de lasarte, historiador, 
I'alcalde Josep Badia, el secretari general de Presi-
dencia de la Generalitat Caries Ouarte i el president de 
I'Ámbit de Recerques del Bergueda, Ramon Viladés. lUIGI 
Josep Maria Ainaud de lasarte 
va agrair I'esfore; realitzat per 
poder portar a terme 
I'exposició. Les imatges i les 
paraules que les expliquen són 
imprescindibles per recordar el 
passat i per no tornar a caure 
en alguns errors comesos 
durant el segle XX ara que hem 
comem;at una nova centúria, 
segons va explicar I'historiador 
(subscriptor i coHaborador de 
L:EROL) en una intervenció 
plena d'entusiasme. lUIGI 
cal de Berga, com a organ itzadors- en qué aquesta ex posició 
sigui visitada pel púb lic jove, en companyia de pares o bé el e 
meSlres i professors, perqué els responsables el e pensar-la i 
realilza r-Ia han esmere;a t esfor<;: os en fc r-Ia el més pedagógica 
possib le, amb diversos nil'e ll s de lec tura visua l i lex tual, per 
poder satisfer les diferents edats deis \'isilanlS que \'ul guin en-
dinsar-s'hi, especialmenl el públic que ha de donar conlinuilat 
i vida a la comarca. TOl i que I'exposició s'ha oben duran l 
I'época en qué Juslament les escoles i els inSlil U1S fan I'acan-
ces, seri a bo que en lornar a la feina els alumnes poguess in 
visilar-Ia i lreba ll ar-Ia en la mesura que sigui possible, per en-
tendre millor en quina com::u-ca I' iuen, p que una bona mane-
ra d'entrar al segle XX I és saber, ni que sigui amb el passe ig a 
lravés de se tze plafons, com ha estal pel Bcrguedá el segle XX . 
Des el e I'Ámbit i LEROL vo lem fer palesa la sati sfacc ió amb 
qué s'han companit esfore;os i illusions amb l'Arx,iu Hi sto ri e 
Comarcal el e Berga , en una mOSlra el el que hauria el e se r més 
normal a la nOSlra comarca : el lreba ll en equip , la conjunció 
eI 'es for<;:os enlre eli\ 'erses enlitals i I'apro fil:lm enl el e recursos 
humans, lécnics i económics. En aquesl el arrer punl hem 
eI 'agra ir el e manera ben since ra I'ajul ele la Genera lilat el e 
Cata lun)'a, el e la Dipulació el e Barce lona, ele l Conse ll Comar-
cal el el Bergueelá , el el Collegi Oficial el e DocLOrs i L1i eenciats 
en Filosofia i L1 elres i en Ciéncies el e Calalun ya i el e la Ca ixa 
Peneel és, ja que sense el seu supon, no us hauríem pogut pre-
senlar ni aquesla exposició, ni aquesl número ele LERO L. 
Després de la pre-
sentació es va inau-
gurar I'exposició 
instaHada en la sala 
de I'oficina de turis-
me. Una bona colla 
de persones van voler 
veure amb interes 
de que es tractava 
la mostra, LUIGI 
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